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Актуальноп·ь исслс•дов:шня. Проблема созда11ия с11стемы образова11ия. которая 
представляла бы во:1чожность дня интеллектуалыюго творческого развития каждого 
человека в условия\ быстро 1во111оц11011ирующего информащююю-технологического 
общества, очевидна Илс1 nоиск путей развития всего вузовско1·0 образования, 
11рсобра1ова1111й, коt:Jрые обеспечивали бы 1ффектютость и быстроту 110нуче11ия 
конечных рсзультато11. Со1ч1~:мен11ые требования к нерестройке образования вкточают 
изме11ение целей, форм, метод1JВ обучения. внедрение более 1ффектив11ых технологий, 
которые, в отличие от методик обуче1111я, больше орие1rrированы на обучаемого. строятся 
с учетом интересов. скнотюстей. возможностей стулента и гарантируют уровень 
обуче111юсти, обсснсчиваюг 1101поряемосп. ~' воснроизводимость результатов, 1ю1тому и 
могуr снужJТТь 0:11111м ю 11уrей модернюании образоватепьного процесса. 
ориентированного Ра 11ич1юсть. К сожалению. восn11тателы1ые, дидактические 
возможности 11етрадишю1111ых педаго1·ических тех11011ог11й реализуются далеко не 
полностью. 
1 lаш оньrr ('lr1·1111изJ11ии у•1еб1ю-вос11итатсныю1·11 11ронесса в техпи•1сском ВУЗс 
позвонил выявип. роль зiiлотех1111ки в повыше11и11 1вристических умений. 
обесr1ечивающих повышение творческого 110те1щиала стуле1rrов. Эйдетизм - сохранение 
яркого образа прел'-!е-та после прекращения er·o воздеiiствия на органы чувств. 
Эйдетические методы ф11рм11рования эв1::исти•1еских умений -· это совоку11ность приемов. 
позволяющих расu1и1и1ъ и углубит~, твор•1ескос преобразование информации. Эт11 
проявляется в творч:::ской саморсализаци>~ сту11е1пов. Ос11овополож11иком учения об 
эйлетюме является ').Й·щш. 1 lродопжmелямн яыстуnи:1и: Р.Л.Лурия, Л.И.Бо11к. 
Т.И.Аскоченская и др. 
Отметим исспелова11ия. в ко1орых части•ню делается акцент на приме11ение 
элеме111ов эйдотехт11си 11р11 изучении предметоR. С.Г.l!Jаповаленко рассматривал 
диалектический мето;1 11сслелш1а11ия 11рирuлы. развитие 1ЮJIШRателы1ых с1юсоб1юстей 
учащихся, роль мы~т111е11ия в приобрете11ии 111а11ий по химии, программированное 
обучение в химии и другие. Д.М.Кирю1.11ки11. Г.11.Черrюбепьская и 8.С.Полосин - приемы 
развития познавателыюrо интереса при обуче11ии химии. Л.А.Цветков - экспер~1мент в 
химии как метод науч1ю1·0 11о:~1ш1111я. Л.Л.Макаре11я - методологию химии. Н.Н.Суратаева 
- развитие и1пеллектуалы1ых умений учащихся 11ри изучении химии. Т.С.Назарова -
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составле11ие карт-инструкций для проведе11ия практических работ. fl.А.Глориозов 
провероч11ые работы по химии как средство развития мышления. О.С.Зайцев -
познаватель11ую активность в обу•1е11ии. 13.1 l.Гарку11ов - проблемность в обуче1~ии химии. 
Я.И.Груденов и Л.Л.Косола1юва - прог11озирование в химии. Н.Е.Кузнецова и Н.М.Титова 
- графическую деятельность учащихся на уроках химии. М.С.Пак - интегративные умения. 
Е.Е.Минченков - формирование 11редставле11ий об общих по11ятиях и явлениях природы на 
межпредметной основе. Л.М.Тверети11ов - развитие диалектического мышления на уроках 
химии и т.д. Однако слабо изучены дилактические возможности приобщения учащихся к 
методам научного познания как средства развития рефлексивных умений. Это мнение 
подтверждается исследованием С.В.Кривых. 
Болыuой пкЛNI п 11ссJ1елопа1111е психолоr·ических мехrнrизмоп 1юс11риятия и 
11амяти в последнее время внесли И.IО.Матюn111, Е.10.Чакаберия, Т.Б.Слоненко и др. 
llроблема активизации творческих способностей студе1Пов рассматривались как 
зарубежными (У.Гордо11. С.Тралл. К.Кларк. С.Парис, А.Осбор11). так и отечественными 
учеными ( В"И.Занвязинский А.И.Андреев, Л.И.Божович, Д.В.Вилhкеев. Н.М.Таланчук, й. 
А.В.Хуторской и 11р ). 
Pomt 11 рюпип1ю обрюнот мышления о условиях школы посвящены труды ой 
М.И. Махмутова. и лр. 
Основные методы зйдотехники разработаны применительно к средней школе. 
Исследований. посвя111е1111ых нриме11е11ию зйдстических средств в условиях ВУЗа, 
незначителыю. 
В центре исслелования находится поиск путей развития творческого потенциала 
студентов через сочета11ис злеме1пов 11етрадицио1111ых психологических техrюлогий 
мнсмо- и зйдотехники. с - тралицио1111ыми методами обучения. 1 lроблема развития 
творческого потс1щиа.1ш в условиях высшего образова11ия относительно нова. В России 
дета.11ьная разработка 1той проблемы началась в 80-х годах, хотя разработка методик 
мнемо- и зйдотех1111ки приходится на 60-е r·оды. В 90-е годы были разработа11ы методики 
для развития процессов решения творческих задач. Число работ, в которых предлагается 
ис1юльзова1111е нетралициошrых психологических тех1юлогий для развития творческого 
потенциала. пока еще невелико. Анализ литературы убеждает нас. что понятие 
творческого потенциалц хотя и рассматривалось, но не аспекте первостепенной задачи 
s 
соnреме11ного образова11ия. 1З совре ... 1е1шых усJtовиях при огромном потоке и11форма11ии и 
'lrе·н11.1•1ай110 быстrом устяrева11ш1 ·ша11иii за;1;1'!а развития тnорческо1·0 поте1111иала 
начинает выходил. 11а 11сrедний план, и основной нашей задачей становится обучение 
студентов орие11та11ии 11 "1ассивах и11фоrмзuии. 
Наше 1111имш1ис к даmюй проблеме объясняется не тот.ко ее соuиа.J1ыю-
110J111тической, 11ракт1111еской аtпуа.J11.1юстью, 110 и отсугствием 11ау•11ю-теоретических 
работ. В имеющейся шпсратуре мы 11е нашли отраже11ия 1ю11росов взаимосвязи и 
взаимообусловлеююстч эмпирического н теоретического мышления. влияния перво1·0 на 
второе. Нет 11сихо1101·0-педагогической модели интенсификаuии теоретического 
мышления студентов средствами эйдотехники. 
На се1·од11я 0•1евид11а проблема оосnриятия больших массивов информаuии и их 
творческая переработка в учебной деятельносп1. Однако в существующей системе 
подготовки спеuиалисrа лому вопросу 11е уделяется должного внимания. Подготовка 
с11е11иалистоn тех11и•1сских nyюn яn.~яется государстве111юй и сониа.J1ыюй 11собхолимоt.1ыо 
и в 11ерс11ектиnе развип1<1 совреме1111ых тех1ю1ю1·ий государственная 11отрсб1юсть в 
высококвмифиuирш1а11ных спt~циалистах техни•1еского профиJtя очень велика. 
!lа.;1и•1ие укюа1111ых нротиворечий 11 11еобходимость поиска путей их разрешения 
определили актуально~ть исследования. 
Введение м1н~мо-"Jйдотех11нк11 позволяет пrоизвести со•1етанне раuио11альных и 
иррациональных методов и расширит~. ментальную модель будущего тех1шческо1·0 
спепиалиста, что позвопяет повысить его творческий и технологический уровень. 
Анализ существующих научных разработок показывает недостаточность 
разработанности эйдетических методов и несоответствия имеющихся разработок 
изменившимся реалиям обшественного бьпия. Отсюда очевидна проблема данноr·о 
исследова11ия: 
Каковы дидактические условия формирования эвристических умени~i Сl)'дентов 
технического ВУЗа с помощью зliдетических методов. 
Объект исследован1tя - процесс формирования "JВристических умени~i студентов 
мнемо-эйдетическими методами в условиях технического ВУЗа .. 
Предмет исследования - дидактические условия формирования эвристических 
умений, обеспечивающих развитие творчеt:кого nотенниала студентов в техническом 
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ВУЗе. 
Цельt0 да1шо1·0 исслелования является выявление и обос1ювание дидакти•1еских 
условий формирования эвристических умений м11емо-эйлетическими методами. 
В основу исследова11ия была положена следующая гипотеза: 
Формирование звристи•1сских умений Сl)'дентов тех11ическо1·0 ВУЗа с 1юмощыо 
м11емо-1йлотех1111ки может способствовать более зффективному наращиванию 
1врисшческих умений np11 реализации следующих дидакти•1еских условий: 
струК1ура •• содсржа11ие звристических умений 011ределя10тся 11елевой 
направленностью. содержанием и характером учебной деятельности 
студентов: креативной. коп1итив1юй и методологической; 
Jю1·ика формирования эвристических умений строится на основе 
синергетического и эвристи•1еского подходов с использованием логического 
сочетания традиционных и мнемо-эйдетических методов обучения для 
формирования креативных умений, обеспечивающих вариативный тип 
деятельности. адекватный и11дивидуальным особенностям студе~пов: 
модель формирования звристических умений студентов строится с учетом 
спе11иф11ческих особешюстей курса химии. 
')т11 условия будут обес11ече11ы, есни мнемо-эйдетические методы применяются с 
учетом требова11ий 11овыше11ия квалификации специалиста, снятия информационных 
барьеров. обес11ечсш111 1юзмож1юсти выбора студентами адеквап1ых методов. 
В соответстn1111 с целью были 1юставне11ы следующие задачи: 
1) вмяв1п~. психолого-педагогическую суть и взаимозависимость понятий 
ювристи•1еские умс1111я» и <<твор•1ссю1й 110те111tи~1л)); 
2) опрелсшпь д11дакп1чсские критерии формирования эвристических 
уме1111n студентов: 
3) разработать модель формирования звристи 11еских умений: 
4) исследовать влияние эйлотехники на формирование креативных 
эвристических умеш1й студс11тов в техническом ВУЗе; 
5) провести 011ыпю-эксперименталь11ую работу по верификации, апробации и 
пракп1ческой реализации основных положений исследования. 
Модель рассматривается как совокупность эйдетических средств. 
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упорядоченных 110 и11тенс1нj11щирующим RО]Мож1юстям. с11особствующей повышению 
си11тс·3иr1ующсй 11 1вrисти•1есщх фy11кi111ii, пюrчсскоп1 ст1шя леятеJшюсти стулс11тш1. 
Логика исследова1шя. 
Реалюацией rюлходов к анализу теории и практики изучаемоr·о явле11ия 
упорялочияаем в елиную систему. выя вле11ие условия, утоL1няем понятийный аппаrат 
rюстrос1111ем CTIJ}'К'l'YIJIIOЙ \fOJ\CJIИ фоrмироnа11ия тnоr•1еско1·0 rютенщшна. 
обеспечивающей nов~.1шение кач,~ства учебrю-воспитателыюго пrонесса в ВУЗе. 
Методологию исследования составили: 
диалектическая логика воосождения от абстрактного к конкретному 
(Э.В.Ильенков); 
- теоrия деяп:ль11осп1 (Л.l l.Jlco11тьt:n. С.Л.Руби11штей11. 13.В.Давыдов); 
- возрастная ;-~сихо.1оrия (В.Г.А11аньеn, В.В.Давыдов и др.): 
- психология 111111ма~1ия (Ф.Н.Гоrюбонин и др.); 
теория развивающего обуче11ия (С.Л.Выготсю1А. Л.Л.Занков, А.Н.ДавыдОА. 
Д.В.Вищ.кееи, И.К.Элькони11. М.И.Махмутов. В.И.Андреев); 
психоло1 ические ко11uеп11ии формироиания памяти. воображения. 
мышлею1я (А.РЛурия. И.Ю.Мапогин, Г.Н.Чакаберия); 
теоретические положения эвристического обучения (А.В.Хуторской). 
Исслелоианис иы1юп11с1ю на основе леятепыюспюго подхода к формиrоиа~rию 
теоретического уровня мышпеш1я. В исследовании были использованы: 
- системный 1юлход с 01ю1юй на труды М.Л.Данилова; 
- синергетический подход с 01юрой на труды Н.М.Таланчук, А.О.Прохорова; 
психолого"дндаl\Ги'lеский подход к разработке модели формирования 
теоrетнческого уrои1111 \1h1111ле11ия. с опорой 11а тrулы А.И.Загвязинского, К.КЛлато1юва, 
Т.И.Шамовой, Г.Г.Габдулшша. Г.Н.Серикова. 
Значительную rоль при разработке основ фоrмиrования теоретического .уровня 
мышления сыграли: 
- исследования зарубеж11ых у11еных (Э.Йенш, К.Юнг 11 др.); 
дидакти•rеские исследования по содержанию, формам и методам обучения 
(Ю.К.Бабанский, А.А.Кирсанов, Г.А.Петров, Г.М.Чернобельская); 
- труды по <:оверше11ствованию пичности (А.И.Божович, Я.И.Хамбиков, 
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Г.С.Зак11ров. З.1'.Н11гматов. Л.Ю.С11ро1кин. С.С.Амирова и др.). 
Методы 11 базя 11ссле11овя1111я. 
Базу теоретического исследования составили труды зарубежных и 
отечественных у•1е11ых в области 11сихологии и 11едагогики. 
Базу зкс11ериментаныюго исследования составил Нижнекамский химико­
техноло1·ический 1111ститут. В 11pouecce исследования использова.1ся системный. 
теорет11'1ескиii. 11стор11'1ескиii, логи•1еский методы исследования, 11озволившие выявить 
преемствен1юсть 11едагоп1ческих и психологических идей и 011ределить некоторые 
тендс111111и в рюn11тш1 11сс11едуемоii 11робнемы. Аксиоматический метод исследования 
110зво11и11 раскрыть д1111акти•1сскую сущность по11ятия «творческий потенuиал». Изучение 
11 обобще1111с 11е11ап1п1чсского 011ыта. пещ1го1·ический :жспериме1п. анкетирование. анализ 
учеб110-мето1111чсскоii 11окуме11пщи11. наблюдение, численно-статистические методы 
обработки результатов исследования, моделирование позволили выявить сnеuифические 
для исследуемого про11ссса противореч11я. обосновать состав и особенности 
дидакп1ческих ycJюn11ii форм11рования творческо1·0 1юте11uиала. 
Исследова11ие вы1юлне1ю в два зтана. 
На первом зтане ( 1995-1996 гг.) 
юуче11а тсор11я и 11рактика зйдотсх11ики 11риме11итеныю к учебной деятсныюсти. 
проведен анмю 11е11хоного-псдагогической литературы и учебно-методической 
докуме1па1111и. 011ьпа 11рс1юдавателей. определе1ш методология, сформулирова11 
понятийный аппарат исследования. вы11олнены научные разработки по применению 
эйдотех1шк11 в учеб110-вос11итателыюм пронессе. 
На втором ла11е ( 1997-1999 п·.) 
выnош1е11ы научные разработки rю применению мнемо- и эйдотехники в учебно­
воспитатсльном 11ро11ессе. l lроведе11 эксперимент. проведена апробаuия. Обобщены 
результаты иссле11овщ1ия. Имеется с11равка о внедрении. 
tlя защ11ту вьшосятс:я: 
1. Сущность и взаимосвязь понятий ювристические умения» и 
«творческий 1юте11uиал». 
2. Д1щактическ11е условия формирования креативвых. когнитивных и 
мстодо1ю1·и•1сских эвристических умений студентов с применением 
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мнемо-)йдотехники. 
З. Моде.% фоrмиропания ·1нристических умс1111й студентов. 
4. /tою11а1е111.с·1 по тщо. •по указа1111ые ~111емо-эйлсти•1еские мстщ1ы 
повышают уровенh сформирова~шости креативных умений. 
Нау•шая 1101шз11а 11 теореп1•1ео;ое з11аче11не нссJ1едова1111я. 
8hlявлены дидакти•1еские условия формирова11ия 1вристических уме1111й в 
тех11ическ1Jм ВУЗе с помощыо V111емо-эйдоте.х11ики: 
структура и содеrжание ·,вристическ11х у"ений определяются целевой 
иаправлешюстыо. содержа11ием и характером учеб11ой деятельности 
студентов: 
логика формирова1111я 1вристических умений строится на ос11ове 
с1111ергст11чсско1·0 и 1вристи•1сского полхолов с 11сполhзованием лог;~чсского 
сочетани·~ тра.1иuио1111ых и 11етрмицио1111ых 1йдетических методов 
обучения, обеспечивающих вариатив11ый тип леятелhности. аnек11ат11ый 
и11л.ивид:, ат.ным особе1111остям стулс1по11: 
структура и сuлержа11ие у•1еб110-чсто11и•1еско1·0 обес11ечс11ия 1ю 11риме11е11ию 
1йдотех11"ки rазрабатыпаетс~~ 1н~ основе nрющи1ю11 развимющего, 
·1вристическо1«J обу•1е11ия и у11орядоче110 no интенсифицирующим 
возможtюстям: 
мол.с11h фоrчиrю11а~1ия "111ристи•1сских умений стулс1поп строится с учетом 
с11е11ифи•1ссl\их lJcoбe1111ocтci1 курса химии. 
Достовериопь и обоснова11ность ос1ювных положений и выводов 
исследова1111я непротиnоречивостhю и четким обозначением 
методологи•1еских ПOЗIЩltii. ранионалыrмм СО'lетанием теоретического и 
экс11ерименталыюго ис:ледования, применения комплекса методов, мекватного предмету 
и задачам исслспования репрезентатив11остhlо выборочной соnокуnноспt 
(экс11ериментальнмм исследованием были охвачены более 300 студе11тов трех 
инстит)'тов), 11рактическн).1 11одтвержле11ием основных положений исследования в 
экс11еримента.11ьной раб"те. 
Достоверность ваучных 1101юже1111й, выводов, рекомендаuиll, полученных в 
результате диссерташюююго исснедоnа.11ия обсс11счивалась определением исходных 
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тсоретико-методшюп1чсск11х 110зи1111й n 11сихо1ю1·ии и недагоr·ике, разнообразием 
исrюльзуемых теоретических и 1м1111rи•1сских методов исследования. адекватных 1ю 
целям, задачам. г111ютезс. 011ыпю-·жсrrериме1пальrюй работе, исr10лиоnа11ием методов 
м11емо--эйдотехникr1 в нrактике ВУЗа. нрове11с11ием 11роло111·иrова1шых (до 1 учеб1ю1·0 
года) зксnеримсrпов. то•111ым соблюде1111ем психологических условий проведения 
·жc1rcr11мerrтon. 
Прак-п1•1еская з11а•111мость. 
Практиttеская з1~а 1 1имос-1ъ исследования заклrоttается в том, •по на его 
материалах диссертантом разработа11ы, а11робированы и внедряются в 11едагогический 
нроцесс Нижнекамского Химико-технологического института методы развития 
"'tBpllCТИ'leCKllX уме1111й 11 курсе ХИМИll. 
Те<1реп1ttсск11е выводы и методические рекомендации используются студентами 
и 11реrюлавателям~1. а также 11ннова11ио1111ыми школами и лицеем. 
Аnроб:щия 11 в11едре1111е результатов исследования. 
Осrювные резуJJьтаты, теоретический и 011ыт1ю-1кс11ер11ме11тапыrый. были 
от11rавле11ы в вrщс тrех 011убл11кова1111ых методических рекоменлrший для обучающихся, 
на апроба111110 11 в11едре1111е в ряд у•1сб11ых ·1авс11еш1й, осуществляющих высшее обуче11ие, 
и получили убедителыюе rюдтверждение. Результаты исследования обсуж11ались на 
науч11ых коrrфеrе111111ях н семинарах (Казань -1997, 1998, 1999 гг.; Нижнекамск - 1998. 
1999 п·.; Краснощ1р- 2000 г.). Имеется снrавка о внедрении rезультатов исследования". 
Структура д11ссертаu1111. 
Диссерта1111я 11клю•шет в11едение, две главы. закнючение. пр11ложение, список 
литератуrы. В работе нr11ведены таблины, рисунки, схемы. 
Ocrюnrюe солержа1111е 1111ссертации отrижеrю в 8 11убл11кациях. 
D настоящее время существует три основ11ых rrодхода к пониманию творческих 
способностей. Первый rассмитривает их как максиманыюе, но чисто количественное 
выражение общих и сr1еuиапы1ых способностей. Второй. напротив, выделяет творческие 
способности. как самостоятельный фактоr. имеющиll свою локализаuию. Это 
nредnопожен11е. развивавшееся американским 11сихологом Дж.Гнлфордом, в пятидесятых 
~·одах и к коrrну века стало 1·осrюдствующим не топько за рубежом, но и в отечественной 
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11с11х0Jюп1и творчества. 
Твор•1еские с11t1со61юс111 сущсспзуют ш1раллелh1ю общим и специалhНЫМ и 
имеют свою локализа11ию, факторы дивер1·е1пного мышления. Третий rюдход обобщает 
11ервыс два и позволяет rас1ш1р11ть пон:пис творческоr·о rюте1щиала через методы 
креативного поля и м1ю1 оуровне11ую модель развития творческого потенциала. 
< :1юcoti11oc·11. к 1111"J11п1ш1 слыюй самолся·1сm.1юс111, сr1м11ра·111итию в ка•1сt:п1с 
сущноспюго признака творческнх с1юсоб1юстей. ра1работка нового подхода с 
исполh1ова~1ием 1йлетич<,ских мсrодоn 110звoJIJieт сместитh акценты развития студе1пов на 
большее развитие их творческих с11nсоб1юстей. 
Творческ11й 1001е1щ11ал определяется. безусловно, сформированностью 
преобразующего отношения к деятельности. готовности к ней, самоеR преобразующей 
деятельностью. И, тем щ: менее, начало процесса мышнения (уяснение цели, определение 
задачи и выбор методов. средсrв для ее решения), сам процесс мышления (актуализация 
нужных з11аш1й, уста11ов:1ет1е nозмож11ых снучасn от1ю111сния 1юnого с ранее 11ройде1111ым. 
аналю и синrез рассма·1рикаемых факторов. нрсдметов. явлений и т.д.) 011редеJ1яются. 
11реж11е вссr·о. знаниямt·I. Нне ·з11а1111й, хотя бы самых 1лсме11тар11ых, не возможна 
умственная деятелыюсп,. Студент не может мыслить. не может проявить r·луби11у ума. 
гибкос1ь, сообразите.%Н~С1Ь, не распопагая определенными знаниями. Каждое новое 
знание может быть усвое·ю сознюельно, если )"lащиеся овладели теми предшествующими 
знаниями. идеями, 11011яп1ями. 11а которых ожидается вновь усваиваемое з11ание. 
Си1пезируя все ·пи понятия. мы 11ришли к выводу, •по творческий поте1111иал -
снособность субъекта к организации 110знзвателыюй и организующей деятельности 11а 
базе ментального 011ьна в результате взаимодейсг11ия с внешним содержанием 
образот111ия и в11утрс11ними 1ютрсбностями r111звития ни•11юсти. 
Развитие творческого 110тс1щиала обусловлено совокупностыо умений 
(креативных, когнитивнh1х, оргдеятелыюстных). 11азываемых эвристическими. 
Эвристические умения обеспечивают готовность обучающегося реализовать 
себя, проявлять свои возчожностн в любых видах деятельности. Эвристические умения 
можно развивать в соот11етствии с возрастными особе111юстям11 обучающегося любого 
возраста (В.С.Мухина, В.А.Левин). 
13 целях формирования эвристических умений спрое1:тирована теоретическая 
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модель с опорой на сннерr·епrчсскиn н эврисп1ческий rюдходьr. ОтпраRной теорией в 
построении модели являлась тео1шя 1ж1пивающеr·о обу'lения В.В.Давыдова, 
И.К.Элькош111а. те{)репl'rсскис rюложс1111я эврнсти•1ескоr·п об)"lения В.И.Л11дрсеRа, 
А.В.Хуrорского. 
С1111сргсти•rсский rюлхо11 IЮ"Jволяст рассматриRатr. у•1еб11ый 11ро11есс как 
nза11мо11ейстRис развивающих с11стем (11едагог - обу•rающийся). Нера1товесность 
условие разв1пия 1111•11юсти (В.Л.Ганзе11. Г.Н.Рузавин, А.О.Прохоров, С.С.Амирова). 
в COOTReTCTl!llll с 1Rр11СТl/ЧССКИМ ПОДХОДОМ (К.Р.Роджерс, В.И.Андреев, 
А.В.Хуrорский) освоение в11е11111ей обрюователыюй области, сопровождается развитием 
крсатнв11ых, ко1·111п1ш11ых. ор1леятслыюст11ых лнч1юст11ых ка•1естn. 
Проект11рова1111с модели осуществляли с опорой на извест11ыс принuипы 
(мотива11ии. r1роблсмносп1. 11реобразоваr111я. 11елеполаrа11ия), а также с учетом принципа 
выявленного 11амн опьп11ым 11утем - 11pи11u111ia эйдстизацни. Введение креативной 
деяте,пьности в рс11родуктиR11ую фазу обучения с помощью эйдотехники обеспечивает 
r1риращение в личностrrых ка•rсстnах обучающегося. 
Сr1росктиро11а1111ая с оrюро11 на тrи 11011ходы модель являеr·ся 11опыткой 
11редупрещпь. ослабить 11лr1 снять пропнюречне между объекпшrюй необходимостью 
всемерного 11 110слслопателыю1·0 рюпит11я твор•1сской активности студентов в 
педагогическом 11ро11сссе 11 11сдостато•11юй разработанности данной 11роблемы, как в 
теоретическом. так 11 n мето1111•1еском 11на~1е. Об лом свилстелhстпуют результаты анализа 
тсорrш 11 11ракп1к11: 111шнекп1ка 11ро11ссса разnип1я твор'lсской актив11ости стулентоп не 
rrахощп отражения в л1шлекп1ке 11еда1·оп1чсского 11ро11есса. 
РазRипrс тпор'lсской актиn1юсп1 стуле11то11 осуществляется эмr1ирнческим путем. 
11ередко от случая к сну'lаю. стr1хий110, без глубокого понимания психологии творчества 
как внуrреннего лостоя1111я ко11кретной ли•11юсти и ее индивилуальности. 
Модель вклю•~ает в себя четыре блока: мотиваuио1шо-uелсRой, лоrико­
методологическтй. пс11х0Jюго-дидактический 11 технологический. 
Психологическую ос1юnу первого блока составило формирование мотивации на 
углубление поз11а11ия; на втором блоке психологическую осrюву составило 11риобщение к 












Модель формироваrтя творческого rromerщua.11n 
Табшща 1 
Основы формирования 1вриспtческих умений Уровни развития 
1вристических 
умений 
r1сююлш·ическ11с 1 Iедаrогические 
- формирование мопmа- - опр·~леление исходного Стихийный (про-
ШIИ на уров11я творческо1·0 думывание значка 
познания поте1111иала; для обозначения 
- псвпе1111е споспбов - соответствующее ра:J·ь- реального объекта -
деятелыюсти 
обращу 
по яснение и составле1111е явления, свойства. 
организованных блоков предмета) 
воспитания в области 
-11р11обще1111е к 
выявлению r:ущесrве11-




техники на выпол11е11ие 
заданий по химии 
зйдотехники 
















- 11 знаково-символыюм 
О11ера11ио11ный 











- стремление к само-
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твор'lестве; 
- ис1ю11иопа11ие метода 
им11рити11га и трансфор­
мании 




1юиску ванис содержания изу•1а- (умение ИСПОЛh­




- форм11рова~ше потреб- разработка приемов изучении инженер-







тельно к и11женер11ым 
лисцип11инам 
вляется пере1юс з11ан11й 1in ре111е1111с множества различных задач: в четвертом блоке и;tет 
самостояте111,ная 1юста~ювка у<Jеб11ых задач. От уровня к уровню идет наращивание 
во1мож1юстей творчсстпа за с•1ст 11зщ1м1ю1·0 усиления всех блоков. Усиление блоков 
обусловлено 11римс11ен11ем м11емо-эйдетических средств. 
Для определешtя эффективности предполагаемой модели были выявлены как 
субъектиn11ые. так ~1 объект11вные критерш1 (Таблица 2). 
Рсзультативtюстh реалltЗащtи предлагаемой модели выявилась в различии 
кр11териев в 1кс11сриме11та.J1Ыюй и контрольной группах. Успеваемость в 
экспериме1палыюn 1-ру1111е ( 1511. 1513) изменилась незначительно, повышение 
успеваемости студентов произошло, но находится в пределах вероятного разброса 
з11ачений: 3.5 и 3.8. од11ако произошли ощутимые изменения в ли•11юстных качествах. Это 
согласуется с мнением А.В.Хуторского. 
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Дшmмика 11оказате11ей сформ11ро«m111ости звристических умеиий 
Табтща 2 
Кри1·ерии Резут.тат замера (балл) 
Контрольный Экспериментальный 
l'vfетолологическис 
- умение доводить начатое до конца 2,3 2,9 
- умение даnать аргумс11т11р0Rа11ную 011е11ку 
своим результа1 ·ам леяте11ыюсти 3,4 3,8 
- умение сравнивать ргзультат .1сятелыюсти с 
результатом деятс.1ыю<."Т11 сокурсника 2.9 3.3 
- достойно выносить нсприят1юе окруже11ие 3,2 3,2 
Когнитивные 
- умение сомоопределеяться и ситуации 
выбора 3.1 3,6 
- умение формулировать и задавать во11росы 2,3 3,7 
- уме11ие 11риоб111ать сокурсникоn к ___ 
леятел1.110сти 3.8 4,4 
Креативные 
- умение 11ридумыnап, л1аки ____ символы 
и с 110мо111ыо их прслстаnлять 11олуче1111ый 
продукт леятельносп1 2,6 3,5 
- умение сомневаться 3.8 4,4 
Набтодаются 11зме11е11ия в та1шх умениях, как символотворчество, умение 
формулироп:.rrь и за.:1авпть 1ю1чюсы. уме11ие лоnолитr. начатое до ко1ща, уме11ис 
самоопределятся в снтуацюt 11ыбора. Изменения в креатив11ых качествах личности 
выз11али изменения R стиле мышления. Произошло изме11ение количества чистых типов 
мышления. Если в начале экспери~ента логиков составляло 7 %. а интуитов 4%. то в 
конце эксперимента - соответст11е11но 9 % и 12 %. Количество творчески выполненных 
заданий в 1ксnериментальноl! группе составило 31 %. а в контрольно!! - 17 %. Это говорит 






11озволяет студентам выяв1пь. составить и с:~мостоятелыю решить творческие задачи. 
Достовср1юстh разш1•1ия кр1пср11е11 в 1кс11ериме1mшh11Ой и кшпролыюй гру111шх 
доказана с помощью критерия х 2 (х2р•с = 9.5 > Х 2т•б = 8.84). 
Развитие творческого потенциа11а личности связано с само•1увств11ем студентов. 
Для диаг11остик11 и с11мод~шпюстики состояний студе11то11 испо11ьзовался тест 
А.О.Прохорова («Рельеф ПСИХОJюгического СОСТОЯllИЯ ЛИЧllОСТИ»). в 1tе11ях фикса11ии 
когнитивных. креатиn11ых 11 орг11еятелыюст11ых пронессоn. обуслоn11е1111ых мнемо­
эйдетическими средствами. исrюльзовмись тесты Ниренберга и Н.Л.Козлова. 
В целом провеле111юе исследование подтвердило гипотезу. Це11ь исследования 
достигнута, поставле1шые задачи решены. В перспективе данная модепь формирования 
эвристических умений может послужить базой для разработки моде11ей подготовки 
с11е11иалистов технического профиля. 
Заключен11е. 
В заключе1111и сформупированы основные выводы. 
1. Мнемо-эйдетические методы раз11нтия творческого 11отенциапа мoryr 
применяться для формирования креативных и когнитивных эвристических умений 
студентов тех1юлоп1•11101·0 ВУЗа. Однако они яв11яются тот.ко побочным средством. 
направленным на поддержку положительной мотивации учения и устранения 
информациот1ых барьеров. 
Одним и·з препятсгnий для исноль·юва~1ия 1йлотех1111ки является ОТС)Тствие 
научного обос1ювания разработки 1йдстических методов обучения. При их создании 
следует опираться 1ш оныт. накопленный в традиционных средствах обучения. 
2. Важным ус1юnием успе11111ого формирования эвристических умений методами 
м11емо-эйдотех11ик11 яв11яется обеспечение деятелыюсти студе1па информацией, 
адекватной у•1ебным змачам. и видовой специфики обучения. 
Сформулированы методические требования к эЙдетическим методам развития 
твор•rеского поте11циапа. Эйдетн•1еские методы должны давать студентам свободу выбора 
в поиске и обработке информании при сохранении нелесообразной стратегии и тактики 
образовательных пронессов. Использование методов эйдотехники должно способствовать 
преодолению информационных барьеров. создавать условия д11я творческого достижения 
поставле1111ых учебных целей. 
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3. Эксперимент подтвердил целесообразность применения мнемо-Jйдатехники 
для формирования креатионых 1вристических уме~1ий студентов технологического ВУЗа, 
что включало в себя разработку формы преnъяв11е11ия информации. отбор "Эйдетических 
приемов и определение их соотношений, структурирование материала распределения 
заданий по уровням сложности, обработку структурированного материала в соответствии 
с выбра1111ым методом м11емо-·эйдотехник11. 
4. Эксперимеrпальная проверка применения методов мнемо-эйдотехники для 
разви·гия творческо1'0 потенциала подтвердила гипотезу исследования, конкретизировала 
и дополнила ее. Получено подтверждение требования к свободе выбора методов 
применения мнемо-эйдотехники, связанные с предоставлением студентам новых 
nозмож11остсй тnорческо1'0 сампn~,1раже111iя. раз11И•11юй и1пер11ретш1ии фактов, ухолом от 
авторитарности, организации работы с другими источниками информации. 
Общим условием эффективности применения методов мнемо-эйдотехники для 
развития творческого 1юте111н1ала студе1поn является их функциональное соответстR1tе 
целям и зал.а•rам развития модени шtчности сг1ециа:1иста технологического ВУЗа. При 
вы1юл11ении 1то1·0 услс•вия и сформулирова1111ых выше требований м11емо-1йлетические 
методы способствуют формированию творческого потенциала. 
В дальнейшем 11сслелова~1ии нуждаются вопросы. связанные с более обширным 
применением мнемо-:эйдетнческих методов, а также других нетрадиционных 
психологических методик R качестое разо11ваю111их мышление и сочетающих между собой 
рацио1шлы1ые и иррациональные ком1ю11енты творческоА леятелыюсти. 
Уч1пыRая все возрастающую остроту проблемы исrюльзования имеющегося 
патока информации 11редоставляется и1пересноА дальнейшая разработка вопросов 
использования нетради11ио11ных 11сихолог11'1еских технологий в качестве средств обучения 
в технологическом ВУЗе и далы1ейшее интегрирование эй.nотехники в традиционное 
технологическое обуче11ие. 
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